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 ⇒ 著作権の侵害となる場合がある。 



















































人数 平均 S.D.y 平均 S.D.y
2015年度
【わかったこと】 1450 55.0 30.8 7.00 3.73
【知っていたこと】 1436 44.1 24.8 5.92 3.43
2016年度
【わかったこと】 1391 50.0 26.1 10.7 5.2














































































































































































































けると，それぞれのカテゴリを pre27, post27, pre28,
post28 と表現することができる．これらのカテゴリ
のそれぞれで出現率を算出すると，いずれかのカテゴ
リで 0.5% 以上の出現率をもつ語が 67 あった．この
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・ 　英字 (大小文字)+ 数字 + 記号で８桁のパスワード





















































・ 　 USB メモリでもウイルスに感染する．違法ダウン
ロードをすると身元がバレる
付録 B 【知っていたこと】の回答（一部）
・ 　写真から位置情報がわかること．USBからウイルス
が感染することがあること
・ 　著作権問題．写真アプリの注意事項
・ 　コピペをしてはならない．SNSの危険性
・ 　著作権侵害行為・公衆Wi-Fiに関する注意
・ 　何も知らなかった
・ 　インターネットには間違った情報が存在すること．
情報が幅広く存在すること
・ 　個人情報を安易にネット上に挙げないこと．ウイル
ス対策ソフトの重要性
・ 　著作物のコピーが禁止されていること．USBメモリ
を介したウイルス感染
・ 　情報に関する法律がある．パスワードは定期的にか
えるべき．
・ 　フィッシングサイト，メール．ワンクリック詐欺・他
人にパスワードを教えない．著作権侵害
・ 　パスワードはわかりにくくする．ネット犯罪の取り
締まり．日々強化されている．
・ 　コピペをしてはいけないということ．パスワードを
定期的に変えることだ大切だということ．
・ 　写真を投稿すると，位置情報がわかること．著作物
をコピーすることは違法であるということ
・ 　個人情報の漏洩．フィッシングサイト
・ 　 SNSで個人情報を投稿してはいけないこと．著作権
の侵害に気を付けて情報を取り扱わなければいけない
こと
・ 　違法アップロードされたものはダウンロードした者
も処罰されること．SNS に投稿する際に位置情報に注
意する必要があること
・ 　コピペされた論文で資格が剥奪されることがあるこ
と．共有ソフトによる個人情報の流出．パスワードの
管理が重要なこと
・ 　サービスごとに異なるパスワードを設定するべきで
あること．バックアップを取るべきであること．
・ 　ファイル共有ソフトを利用すると，ウイルスに感染
する恐れがあること．パスワードは厳重に管理すべき
であること．
・ 　フィッシングサイトについて．著作権について
　
